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Rapport sur les prix littéraires, historiques,
scientifiques et techniques, économiques
et juridiques, ainsi qu’artistiques
de l’année 2010-2011
par Line SKORKA
Je vais encore solliciter votre attention pour quelques instants afin de
vous présenter les lauréats des différents prix académiques de l’année
2010-2011.
Prix de Littérature et d’Histoire
Sur proposition de la commission « Littérature et Histoire » présidée par
M. Gérard Michaux, l’Académie attribue :
Le prix de littérature avec médaille et diplôme à M. Frédéric Duval, pour
son édition critique : Le mystère de Saint-Clément, parue aux éditions Droz en
2011. M. Frédéric Duval, professeur à l’Université Paul Verlaine de Metz a
restitué la légende apostolique de saint Clément de Metz dans le contexte du
théâtre religieux de la fin du Moyen Âge. Cette édition permet de mieux
comprendre les mentalités messines au moment où se déployaient les derniers
fastes urbains du catholicisme médiéval.
Les prix d’Histoire
Le prix de l’Académie avec médaille et diplôme a été attribué à M. Jean
Engelbert pour l’ouvrage : Histoire du château et de la ville de Sierck des origines
au XXe siècle, publié en 2010. Le travail de M. Engelbert est fort bien docu-
menté, avec une exploitation très sérieuse des archives, tout en s’appuyant sur
les multiples travaux antérieurs.
Le prix Hinzelin avec médaille et diplôme a été décerné à MM. François
Hoff, Bernard Pollino, Francis Pochon pour leur ouvrage : Metz 1870.
Monuments commémoratifs des champs de bataille, aux éditions Ysec à Metz en
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2009. C’est un ouvrage très complet avec un plan astucieux, classé bataille par
bataille. Il est agrémenté de nombreuses cartes, plans, itinéraires et photogra-
phies, qui le rendent attrayant et pratique. Une bonne bibliographie en fait
aussi un travail de référence original.
Le prix Herpin avec médaille et diplôme a été attribué au regretté
Jean-Luc Moresi, pour sa traduction du livre de Hermann Wendel, Souvenirs
de jeunesse d’un Messin (1884-1904). Ce livre est un excellent témoignage sur la
vie à Metz au temps de l’Annexion. L’auteur, fils d’un fonctionnaire allemand,
a dû quitter Metz à la fin de la Grande Guerre, mais a poursuivi une carrière
politique et de journaliste. Jean-Luc Moresi a eu la très bonne idée de traduire
ces Souvenirs, les mettant ainsi à la disposition du plus grand nombre de
lecteurs. Il nous a malheureusement quittés récemment. L’Académie, en lui
attribuant ce prix, a voulu aussi montrer sa reconnaissance au libraire bien
connu des Messins, possédant un fonds lorrain et messin de premier ordre.
Elle tient aujourd’hui à lui rendre hommage.
Enfin Mme Véronique Brumm a obtenu un prix d’histoire avec médaille
et diplôme pour son ouvrage : Un pays du verre et du cristal publié par la Société
Académique du Bas-Rhin pour le progrès des Sciences, des Lettres, des Arts
et de la vie économique en 2003. Ce travail universitaire, même s’il est déjà un
peu ancien, est excellent et bien documenté. Les illustrations sont judicieuse-
ment choisies ; l’ouvrage concerne le pays du verre et du cristal mosellan et
s’étend à l’Alsace bossue. Il n’est pas étonnant que Mme Brumm ait été recrutée
comme directrice du nouveau musée Lalique à Wingen-sur-Moder, qui a
ouvert ses portes en juillet 2011.
Prix des Sciences et Techniques
Sur proposition de la commission « Sciences et Techniques », présidée
par le Dr Marie-Bernard Diligent, l’Académie attribue :
À Mlle Marie Vanacker, le prix CIC-Est, médaille et diplôme, pour son
mémoire d’Études supérieures universitaires sur L’influence de la température
sur le potentiel invasif de la perche soleil, lepomis gibbosus, réalisé après un master
d’écologie, sous la direction de M. Gérard Masson, maître de conférence au
Laboratoire Interactions-Écotoxicologie-Biodiversités et Écosystèmes à Metz.
La lauréate a observé et mesuré dans douze sites, dont deux bassins de refroi-
dissement d’eaux de centrales électriques, le développement de la perche
soleil, espèce nord-américaine introduite en France en 1877. Il ressort de son
étude que dans les milieux réchauffés artificiellement, la perche soleil devient
invasive, ce qui dans un contexte de réchauffement climatique laisse supposer
que l’élévation des températures des eaux de surface peut rendre invasives des
espèces qui ne l’étaient pas jusqu’alors.
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À Mme Perrine Bartecki-Lanher, un prix avec médaille et diplôme pour
sa thèse pour le diplôme d’État de docteur en pharmacie, présentée en octobre
2011 à la faculté de Nancy, sur Prise en charge des récidives de glioblastomes :
place de la chimiothérapie. Étude descriptive rétrospective au sein des trois centres
du groupe N.E.N.O. (Nord Est Neuro-Oncologie). Les glioblastomes sont des
tumeurs primitives du système nerveux. Mme Bartecki a étudié rétrospective-
ment des dossiers de patients, soignés à Nancy, Reims et Strasbourg, ayant
présenté des récidives de la maladie, et a comparé l’impact de l’utilisation d’un
médicament, le Bévacizumab (BVB) sur leur survie. Ce travail s’inscrit dans les
projets du groupe NENO visant à standardiser les pratiques professionnelles
et à construire des référentiels de neuro-oncologie rationnels.
Au Laboratoire Conception-Fabrication-Commande de l’Institut
Carnot « ARTS-ENSAM » (LCFC) un prix avec médaille et diplôme pour ses
recherches sur le thème de La maîtrise de l’industrialisation de produits forgés au
service du développement durable. Les travaux de recherche et d’innovation sont
menés par une équipe de jeunes chercheurs qui encadrent des doctorants et
des étudiants en masters. Sont visés particulièrement les problèmes de dimen-
sionnement des engrenages coniques, d’optimisation de la géométrie et tolé-
rancement des engrenages, d’évaluation des performances du processus de
fabrication, de la maîtrise des déformations lors des traitements thermiques.
Plusieurs entreprises lorraines se sont associées à ces travaux. L’attribution de
ce prix est la reconnaissance de l’engagement de ce laboratoire dans la
recherche partenariale avec les entreprises locales.
Prix des Sciences économiques et juridiques
Sur proposition de la commission « Sciences économiques et juridiques »,
présidée par M. Roland Grossmann, l’Académie attribue :
À Mlle Roxane Jurion, un prix avec médaille et diplôme pour son
mémoire de recherche en Master 2 : L’expression de la puissance publique dans
les villes médiévales soutenu à l’Université de Metz en 2010. Elle a analysé les
diverses situations des cités à l’époque médiévale, en s’intéressant aux cités-
États italiennes mais également aux villes de Cologne, Strasbourg et bien sûr
Metz. Elle a montré que l’émancipation juridique et politique des villes est
l’aboutissement logique du développement urbain, que l’aspect à la fois prag-
matique et symbolique de l’exercice du pouvoir au Moyen Âge n’est pas si
éloigné des préoccupations contemporaines.
À M. Clément Steuer, un prix avec médaille et diplôme pour sa thèse
en sciences politiques L’émergence contrariée d’un groupe d’entrepreneurs poli-
tiques en Égypte : le cas du Hizb-Al-Wasat, soutenue en 2010 à l’Université
Lumière de Lyon. Le lauréat a fait ses études secondaires et le début de ses
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études supérieures à Metz. Cette thèse arrive à point nommé pour faire
comprendre ce qui se passe actuellement en Égypte et pour éclairer les
Occidentaux. L’auteur revient sur la création du Wasat (ce qui veut dire le
centre, le cœur), parti islamiste d’opposition, représentant des intellectuels
d’un nouveau courant islamiste. Il a procédé à une étude linguistique minu-
tieuse des programmes, présentés en vue d’obtenir l’autorisation de constituer
un parti, de façon à voir son évolution.
À M. Philippe Cossalter, un prix avec médaille et diplôme pour sa thèse
de droit public Les délégations d’activités publiques dans l’Union européenne,
soutenue à l’Université Panthéon-Assas en 2005 et publiée en 2007. Professeur
agrégé de droit public, M. Cossalter occupe aujourd’hui la chaire de droit
public à l’Université de la Sarre ; il est aussi co-directeur du Centre juridique
franco-allemand. Messin d’origine, son père a été bâtonnier de l’ordre des
avocats de Metz, il a fait ses études de droit en Lorraine avant d’aller soutenir
sa thèse à Paris. Il a publié beaucoup d’articles dans les revues de droit public
et administratif, a participé à de nombreux colloques, des ouvrages collectifs,
etc. Par ses fonctions actuelles, il est un lien entre la France et l’Allemagne.
Prix des Arts et Patrimoine
Sur proposition de la commission « Arts et conservation du patrimoine »,
présidée par M. Gilbert Rose, l’Académie attribue :
À Mme Nathalie Stutzmann, cantatrice et chef d’orchestre en résidence
à l’Arsenal de Metz, le grand prix de l’Académie, avec médaille et diplôme.
Il est difficile en quelques mots de donner la mesure du talent de Nathalie
Stutzmann. Elle est considérée comme une des personnalités musicales les
plus marquantes de notre époque et comme une des rares authentiques voix
de contralto. Musicienne complète dès son plus jeune âge, Nathalie Stutzmann
fait des études approfondies de piano, de musique de chambre, de chant et de
direction d’orchestre. Lauréate du concours Reine-Elisabeth de Belgique à
Bruxelles, elle remporte le premier prix de chant et d’art lyrique au
Conservatoire de Nancy. Elle cumule les récompenses, suit des masters classes,
entreprend une carrière internationale, se produit avec les orchestres les plus
prestigieux, enregistre des disques. Fondatrice de l’Ensemble Orféo 55 qu’elle
dirige, elle est la première cantatrice qui chante et dirige à la fois.
À l’association Parcours d’artistes, le prix de l’Académie avec médaille
et diplôme. Cette association, formée de 65 peintres et sculpteurs messins, a
pour but d’assurer la promotion des artistes. Elle organise notamment une
manifestation chaque année, avec l’ouverture d’ateliers.
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À Mlle Victoria Jung, soprano, et M. Jonathan Bour, baryton, élèves de
Juan-Carlos Morales au Conservatoire de Metz, le prix Vever, médailles et
diplômes. Ces deux jeunes gens, très prometteurs sont titulaires d’une licence
en musicologie de l’Université de Metz. Mlle Jung a obtenu le premier prix de
violon du conservatoire de Sarreguemines. Ils nous ont fait une démonstration
de leur talent lors de la soirée officielle du Colloque de Metz du mois d’octobre
2010.
À M. Cyrille Rochérieux, le prix Jean Salmon, médaille et diplôme. Ce
jeune artiste verrier débutant a suivi une formation de compagnon au centre
européen des arts verriers, il est actuellement étudiant au CFA d’art verrier de
Vannes-le-Châtel. Il s’est intéressé particulièrement à la technique du vitrail
Tiffany. Cette technique permet de renouveler l’art du vitrail, qui n’est plus
assemblé avec du plomb, mais avec des fils de cuivre et soudé. M. Rochérieux
a réalisé d’élégants modèles sur le thème des insectes. +

